Les lianes sûrcimeront-elles la canne à sucre? by Martin, José et al.






• «Merremia peltata…surcîme alors les arbres environnants, les tuant et bloquant 
la régénération forestière» 
Pascal et al.  In : Courrier de l’environnement de l’INRA n°55, février 2008.
• Quelques liens = jalons = témoins de l’évolution du problème
• http://www.canne‐progres.com/publications/accueil_publi.php


























• Malherbologistes brésiliens : 








































• 1 liste de 38 lianescentes       








code plante genre espèce intitulé auteur famille_ _
1 BOGCO Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE
2 ARPEL Aristolochia elegans Mast. ARISTOLOCHIACEAE
3 CAJSC Cajanus scarabeoides (L.) Thouars FABACEAE
4 CRIHA Cardiospermum halicacabum L SAPINDACEAE
21 PHSAT Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. FABACEAE
22 IPOPE Merremia aegyptia (L.) Urb. CONVOLVULACEAE
23 MRRDI Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. CONVOLVULACEAE
24 MRRTU Merremia tuberosa (L ) Rendle CONVOLVULACEAE.
5 COSPU Centrosema pubescens Benth. FABACEAE
6 COSPL Centrosema plumieri (Turp. ex Pers.) Benth. FABACEAE
7 COCGR Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE
8 CVCCA Cuscuta campestris Yunck CONVOLVULACEAE
.  
25 MIMIN Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle FABACEAE
26 MOMCH Momordica charantia L. CUCURBITACEAE
27 MUCPR Mucuna pruriens (L.) DC. FABACEAE
28 GLXWI Neonotonia wightii (Wight et Arn ) Lackey FABACEAE.
9 DEDCA Desmodium incanum DC. FABACEAE
10 DEDIN Desmodium intortum (Mill.) Urb. FABACEAE
11 HIBSU Hibiscus surattensis L. MALVACEAE
12 IPOBA Ipomoea batatas (L ) Lam CONVOLVULACEAE
  .  
29 PAQFO Passiflora foetida L. PASSIFLORACEAE
30 PAQSU Passiflora suberosa L. PASSIFLORACEAE
31 POLCH Polygonum chinense L. POLYGONACEAE
32 RHNMA Rhynchosia malacophylla (Spreng ) Bojer FABACEAE.  .
13 IPOER Ipomoea eriocarpa R.Br. CONVOLVULACEAE
14 IPOHF Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE
15 IPONI Ipomoea nil (L.) Roth CONVOLVULACEAE
16 IPOOB Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawler CONVOLVULACEAE
.  
33 RHNVI Rhynchosia viscosa (Roth) DC. FABACEAE
34 RUBAC Rubus alceifolius Poir. ROSACEAE
35 SEHED Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE
36 SIYAN Sicyos angulatus L CUCURBITACEAE 
17 PHBPU Ipomoea indica (L.) Roth CONVOLVULACEAE
18 IPOCA Ipomoea cairica (L.) Sweet CONVOLVULACEAE
19 IPOOC Ipomoea ochracea (Lindl.) G.Don. CONVOLVULACEAE
20 IPOTR Ipomoea triloba L. CONVOLVULACEAE
.
37 TERLA Teramnus labialis (L.f.) Spreng. FABACEAE
38 THNFR Thunbergia laevis Nees ACANTHACEAE
39 = le nombre d'espèces différentes dans l'ensemble des 6 clés graphiques ( 2 occurrences d'I. indica) 
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Liste Audrey Valéry 2006 revue et augmentée pour cet atelier
d l t è i tit lé t f ill Ad tOIco e_p an e genre esp ce n u _au eur am e remarques ven
1 BOGCO Anredera cordifolia (Ten.) Steenis BASELLACEAE 1
2 ARPEL Aristolochia elegans Mast. ARISTOLOCHIACEAE 0
3 CAJSC Cajanus scarabeoides (L ) Thouars FABACEAE 1.  
4 CRIHA Cardiospermum halicacabum L. SAPINDACEAE 1
5 COSPU Centrosema pubescens Benth. FABACEAE 1
6 COSPL Centrosema plumieri (Turp. ex Pers.) Benth. FABACEAE 0
7 COCGR Coccinia grandis (L.) Voigt CUCURBITACEAE 1
8 CVCCA Cuscuta campestris Yunck. CONVOLVULACEAE 1
9 DEDCA Desmodium incanum DC. FABACEAE 1
10 DEDIN Desmodium intortum (Mill.) Urb. FABACEAE 1
11 HIBSU Hibiscus surattensis L. MALVACEAE 1
12 IPOBA Ipomoea batatas (L.) Lam. CONVOLVULACEAE 0
13 IPOER Ipomoea eriocarpa R.Br. CONVOLVULACEAE 1
14 IPOHF Ipomoea hederifolia L. CONVOLVULACEAE 1
15 IPONI Ipomoea nil (L.) Roth CONVOLVULACEAE 1
16 IPOOB Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawler CONVOLVULACEAE 1
17 IPOAC Ipomoea indica (Vahl) Roemer & Schultes CONVOLVULACEAE 2 espèces ? 1
18 PHBPU Ipomoea purpurea (L.) Roth CONVOLVULACEAE 1
19 IPOCA Ipomoea cairica (L.) Sweet CONVOLVULACEAE 0
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20 IPOOC Ipomoea ochracea (Lindl.) G.Don. CONVOLVULACEAE renvoie à IPOOB 1
code_plante genre espèce intitulé_auteur famille remarques AdventOI
21 IPOTR Ipomoea triloba L. CONVOLVULACEAE 1
22 PHSAT Macroptilium atropurpureum (DC.) Urb. FABACEAE 0
23 IPOPE Merremia aegyptia (L.) Urb. CONVOLVULACEAE 0
24 MRRDI Merremia dissecta (Jacq.) Hallier f. CONVOLVULACEAE 1
25 MRRTU Merremia tuberosa (L.) Rendle CONVOLVULACEAE 0
26 MIMIN Mimosa diplotricha C.Wright ex Sauvalle FABACEAE 1
27 MOMCH Momordica charantia L. CUCURBITACEAE 1
28 MUCPR Mucuna pruriens (L.) DC. FABACEAE 0
29 GLXWI Neonotonia wightii (Wight et Arn.) Lackey FABACEAE 0
30 PAQFO Passiflora foetida L. PASSIFLORACEAE 1
31 PAQSU Passiflora suberosa L. PASSIFLORACEAE 1
32 POLCH Polygonum chinense L. POLYGONACEAE 1
33 RHNMA Rhynchosia malacophylla (Spreng.) Bojer FABACEAE 0
34 RHNVI Rhynchosia viscosa (Roth) DC. FABACEAE 0
35 RUBAC Rubus alceifolius Poir. ROSACEAE 1
36 SEHED Sechium edule (Jacq.) Sw. CUCURBITACEAE 0
37 SIYAN Sicyos angulatus L. CUCURBITACEAE 0
38 TERLA Teramnus labialis (L.f.) Spreng. FABACEAE 1
39 THNFR Thunbergia laevis Nees ACANTHACEAE =T. fragans 1
40 ? Thunbergia grandiflora ? ACANTHACEAE  Cornu 1977 0
total AdventOI = 26
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Ce sont aussi les plus 
représentées dans nos 
essais d’efficacité
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RUN - réseau gestion enherbeme
Fré que nce  re lative  
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Pourquoi tant de lianes sur canne à sucre à La Réunion ?
époque effet A.CORNU B.DE RANCHIN Remarques
MOMCH Merle de Maurice + 
Irrigation par aspersion 1972 ↑ 1 1
http://www.fdgdon974.fr/IMG/pdf
/bulbul.pdf     





diuron 1960's ↑ ?
Premiers herbicides de pré‐levée / 
atrazine + amétryne 1960's ↓ ?
Restriction à l'utilisation de 
débrouissaillants / Garlon, Tordon 2000's ↑ 1 1 ?
Interdictions atrazine, amétrine, 
Actril‐DS 2000's ↑ ?
sucrière (pépinières et transport de 












P l é i t j b 2000' ↓u v r sa eurs en am eurs s
              pour mémoire:
Mécanisation préparation du sol 1950's ? ↑
Mécanisation chargement et 
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transport de cannes 1950's ? ↑
        autres facteurs ?...
